




























理量測定手法を開拓するために、私たちは可視から近赤外の広い波長帯 (400 nm  1600




器に設置された偏光解析装置 (Kiyohara et al. 2004)を改良することで開発した。まず、
近赤外に感度を持つ赤外カメラと大容量の画像を高速に取得できるCCDカメラ、広帯域

















        




































Reference: Kiyohara et al. 2004, Proceedings of SPIE, 5492, 1778K
(阿南徹 記)
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